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PROGRAM 
Domenico Cimarosa 
(1749-1801) 
Concerto for oboe in C Minor 
lntroduzione 
Allegro 
Jairo Andres Pulido, oboe 
George Frederick Handel 
(1685-1759) 
Caitlin Peers, oboe 
Georg Philipp Telemann 
(1681-1767) 
Oboe Sonata No.1 
Largo 
Allegro 
Sonata in A Minor 
Siciliana 
Spirituoso 
Sharon Nakama, oboe 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1781) 
Erika Hill , oboe 
Quartet in F for oboe and strings, K. 370 
Allegro 
Carl Nielsen 
(1865-1931) 
Fantasy Pieces for oboe 
Romance 
Humoresque 
RachellaRance,oboe 
Antonio Pasculli 
(1842-1924) 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
Daniel Nunez, oboe 
Chris Fujiwara, oboe 
Ralph Vaughn-Will iams 
(1872-1958) 
Sopra Motivi Dell'opera "La Favorita" di Donizetti 
Allegretto - · - . - -
Oboe Concerto 
Allegro Moderato 
Oboe Concerto 
Pastora le 
Ben Serna-Grey, oboe 
Saturday, November 23, 2013 5:30 p.m. Dr. Arturo Rando-Grillot Recital Hall 
Lee and Thomas Beam Music Center 
University of Nevada, Las Vegas 
